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BAH M, Archie J., Polarity, Dialectic and Organicity. 
Un volume broché (20 x 13.5 cm), 287 pages. 
Albuquerque, World Books, 1988. 
BIBBY, Reginald W., La religion à la carte. Pauvreté 
et potentiel de la religion au Canada. Avant-
propos de George Gallup, jr. Traduit de l'anglais 
par Louis-Bertrand RAYMOND, s.j. Un volume 
broché (21.5 x 13.5 cm), 382 pages. Paris, Les 
Éditions Fides, 1988. 
BOISVERT, Laurent, La consécration religieuse. 
Consécration baptismale et formes de vie consa-
crée. Un volume broché (19.5 x 13.5 cm), 
119 pages. Coll. « Perspectives de vie religieuse ». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
BRETON, Stanislas, Poétique du sensible. Un volume 
broché (21.5 x 13.5cm), 168pages. Coll. «La 
nuit surveillée». Paris, Les Éditions du Cerf. 
1988. 
BROWN, Raymond E. et MEIER, John P., Antioche 
et Rome. Berceaux du christianisme. Un volume 
broché (21.5 x 13.5 cm), 324 pages. Coll. « Lectio 
Divina», 131. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1988. 
CASPAR, Philippe, La saisie du zygote humain par 
l'esprit. Destin de l'ontogenèse aristotélicienne. 
Un volume broché (21.5 * 14cm), 510pages. 
Coll. « Le Sycomore» — série « Horizon», 17. 
Paris, Éditions Lethielleux, 1987. 
CONNELL, Richard J., Substance and Modem 
Science. Un volume broché (23 x 15cm), 
256 pages. Notre Dame Press, Indiana, 1988. 
CYRILLE DE JÉRUSALEM, Catéchèses mystagogi-
ques. Un volume broché (19.5 x 12.5 cm), 
224pages. Coll. «Sources chrétiennes», 125. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
DE MARGERIE, Bertrand, Liberté religieuse et Règne 
du Christ. Préface de Mgr EYT. Un volume 
broché (23.5 x 14.5 cm), 134 pages. Coll. 
« Apologique », Paris, Les Éditions du Cerf, 
1988. 
DENEKEN, Michel, Le salut par la croix dans la 
théologie catholique contemporaine (1930-
1986). Un volume broché (24 x 16 cm), 
419 pages. Coll. « Thèses ». Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1988. 
EN COLLABORATION, Le Royaume de Jésus. Saint 
Jean Eudes. Un volume broché (23 x 15 cm), 
255 pages. Montréal, Les Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1988. 
EN COLLABORATION, Les présocratiques : Biblio-
graphie analytique (1879-1980). Un volume 
broché (22.5 x 15 cm), 610 pages. Coll. 
« Noêsis ». Montréal, Les Éditions Bellarmin/ 
Paris, Les Belles Lettres, 1988. 
EN COLLABORATION, Vatican II. Bilan et perspec-
tives. Vingt-cinq ans après (1962-1987). Sous 
la direction de René LATOURELLE. Trois vo-
lumes brochés (24 x 16 cm), 554,633,679 pages. 
Coll. « Recherches» — Nouvelle série, 15, 16, 
17. Montréal. Les Éditions Bellarmin/ Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1988. 
GAUTHIER, Pierre, Newman et Blondel. Tradition 
et développement du dogme. Un volume broché 
(21.5 x 13.5 cm), 553 pages. Coll. «Cogitatio 
Fidei », 147, Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
GRELOT, Pierre, Les ministères dans le peuple de 
Dieu. Un volume broché (22.5 x 15 cm), 
169 pages. Coll. « Apologique ». Paris, Les Édi-
tions du Cerf. 1988. 
HADOT, Pierre, Plotin, Traité 38, Vi, 7. Introduc-
tion, traduction, commentaire et notes. Un 
volume broché (19.5 x 12.5 cm), 428 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
KUNG, Hans, Pourquoi suis-je toujours chrétien ? 
Traduit de l'allemand par Joseph FEISTHAUER. 
Un volume broché (20 x 12.5 cm), 96 pages. 
Paris. Le Centurion, 1988. 
MARCEAU, William, Henri Bergson et Joseph Ma-
lègue. La convergence de deux pensées. Un 
volume broché (23 x 15.5 cm), 132 pages. Sara-
toga. Anma Libri & Co., 1987. 
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MARLÉ, René, Introduction à la théologie de la 
libération. Un volume broché (21.5 * 14 cm), 
172 pages. Paris, Desclée de Brouwer, 1988. 
MORE AU, Paul, L'éducation morale chez Kant. 
Un volume broché (24 * 16cm), 421 pages. 
Coll. «Thèses». Paris. Les Éditions du Cerf, 
1988. 
PALLADIOS, Dialogues sur la vie de Jean Chrysos-
tome. Tomes I et II. Deux volumes brochés 
(19.5 x 12.5 cm), 454 et 246 pages. Coll. 
«Sources», 341 et 341. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1988. 
PASSOT, Chantai, La souffrance des autres. Un 
volume broché (19.5 x 13.5 cm), 210 pages. 
Coll. « Parole présente », Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1988. 
PHAN, Peter C , Eternity in Time. A Study of Karl 
Rahner's Eschatology. Un volume relié (24 x 
16 cm), 269 pages. Cranbury, N.J., Associated 
University Presses, 1988. 
PILON QUIVIGER, Andrée, Entre le fleuve et l'infini. 
Un volume broché (21.5 * 14 cm), 187 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin/Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1988. 
PIRONIO, Cardinal Eduardo, Un chemin d'espérance 
avec Marie. Un volume broché (19.5 x 13.5 cm), 
92 pages. Montréal. Les Éditions Bellarmin/ 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
PÈRE MARIE-EUGÈNE DE L'ENFANT-JÉSUS, Ton 
amour a grandi avec moi. Un génie spirituel, 
Thérèse de Lisieux. Préface de Guy GAUCHER. 
Un volume broché (17.5 x Hem), 96pages. 
Venasque, Éditions du Carmel, 1988. 
PONTON, Lionel, Le Droit naturel et les Droits de 
l'homme. Un volume broché (24 x 16 cm), 
113 pages. Travaux du groupe de recherche 
Aristote et Hegel, Faculté de philosophie, Uni-
versité Laval. Québec, Université Laval, 1988. 
RAINVILLE, Maurice, L'expérience et l'expression. 
Essai sur la pensée de Maurice MERLEAU-
PONTY. Un volume broché (22.5 x 15cm), 
133 pages. Montréal, Les Éditions Bellarmin, 
1988. 
ROVIELLO, Anne-Marie, Sens commun ei modernité 
chez Hannah ARENDT. Un volume broché (20.5 
x 13.5 cm), 238 pages. Bruxelles, Éditions Ousia, 
1987. 
ROY, Louis, La foi en quête de cohérence. Un 
volume broché(21.5 x 14cm), 162 pages. Mont-
réal, Les Éditions Bellarmin, 1988. 
SCHILLEBEECKX, Edward, La politique n'est pas 
tout. Jésus dans la politique occidentale : mys-
tique, éthique et politique. Traduit du néerlan-
dais par Georges PASSELECQ. Un volume broché 
(23.5 x 14.5 cm), 98 pages. Coll. « Apologique », 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
SEGUNDO, Jual Luis, Jésus devant la conscience 
moderne. L'histoire perdue. Traduit de l'espa-
gnol par Francis GUIBAL. Un volume broché 
(21.5 x 13.5 cm), 399 pages. Coll. «Cogitatio 
Fidei», 148. Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
URBAN AS, Alban, La notion d'accident chez Aris-
tote. Logique et métaphysique. Un volume 
broché (22.5 x 15 cm), 222 pages. Coll. 
«Noêsis». Montréal, Les Éditions Bellarmin/ 
Paris, Les Belles Lettres, 1988. 
Les problèmes d'expression dans la traduction 
biblique. Traduction, interprétation, lectures. 
Actes du Colloque des 7-8 novembre 1986, 
édités par Henri GIBAUD. Un volume broché 
(24 x 16cm), 201 pages. Coll. «Cahiers du 
Centre de Linguistique religieuse », n° 1. Angers, 
Université catholique de l'Ouest, 1988. 
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